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１．日時：平成 22 年 3 月 6 日（土）13:30～16:30 
２．場所：守山市生涯学習会館エルセンター 
    (守山市勝部 3 丁目 9-1  JR 守山駅から徒歩 15 分）  
 
■第 22 回 定例研究会 
１．日時：平成 22 年 3 月 26 日（金）16:00～19:00 
２．場所：守山 FS（滋賀県守山市梅田町 12-32） 


















































































の再構築を目指す活動について報告しました。亀岡 写真：亀岡 FS 研究員河原林さんの発表 
